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Olahraga menjadi salah satu hal yang banyak menghiasi media online, informasi 
olahraga juga menjadi satu hal yang digemari banyak orang. Salah satu cabang 
olahraga, yakni sepak bola menjadi cabang olahraga yang begitu besar diminati 
orang banyak. Fanatisme dari para pecinta sepak bola bahkan kerap menghiasi 
berita di media online. Salah satu media online yang memberitakan sepak bola 
sendiri adalah Bola.net. Berita-berita yang disajikan Bola.net menjadi satu hal yang 
bisa membantu para penggemarnya untuk melihat bagaimana tim atau pemain 
kebanggaannya berkembang. Bukan hanya berkembang para penggemarnya pun 
bisa saja marah dengan pemberitaan buruk terkait idolanya. Bola.net sendiri 
menjadi salah satu media yang berani memainkan emosi pembacanya. Dengan 
menyasar para penggemar sepak bola internasional, Bola.net memiliki keunggulan 
tersendiri dengan fokusnya di sepak bola luar negeri. Sajiannya dikemas secara 
lebih ringan dengan banyak berisikan konten trivia. Salah satu unggulannya berada 
dalam kanal Ragam yang menyajikan informasi seperti profil dari klub atau pemain 
beserta prediksinya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk ikut merasakan 
praktik kerja di Bola.net sebagai salah satu content writer di sana. selama 63 hari, 
penulis ikut mengetahui proses menulis berita sepak bola di Bola.net. Proses kerja 
dari content writer dari mulai penugasan, melakukan riset, evaluasi, penulisan 
hingga penyuntingan pun dilalui penulis. Penulis juga turut mendapatkan wawasan 
baru terkait tanggung jawab sebagai penyaji informasi, dan bekerja sesuai arahan 
dan standar yang ditentukan. 
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